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ESPECIES PARAENSES 
DO 
Genero EUGLOSSA Latr 
p or 
ADOLPHO DUCKE , 
AS ESPECIES PARAENSES 
DO GENE RO EUGLOSSA LA TR . . 
P oP ADOLPHO DUCKE 
P e lo nome .Mam anga has sao co nb ec ida s no Brazil 
as espec ies vo lum osas c rcdon d::is de ins cctos c.la iamilia 
d.1s ubc llrns c quc sc ord enam entre os 4 ge neros Bom -
b u s, Xyl ocopa, Centris c Eug l ossa . E d ' stc ulli-
m o quc vou tratar no prescntc csluc.lo, p is parccc-mc 
di g no de es pecial int c rcssc r r varias raz6cs: pcl as 
magnific::is cores m etalli cas que ac.lornam a quasi tota li-
dad c das espec ics, c pc'.o cos tum e de, cm a lg uma s, os 
ma chos v.is itar em as nores de certa s Orch id cas, send 
provav e lrncnte os uni cos (lgent es da fecundayao dcs tas 
plantas. Sao principalrncntc as cs pccies do gc ncr o 
atas turn , quc, abr indo n'u mn humida manha de in-
vc rn o as cheiro sas florcs, attrah cm centenas clc exe m-
plares de Euglossas, t odos sem excepyao mac hos c pcr-
tcnccnt es as cspcc ics Eu. i g nita , dimidiata c fa s-
c iata /as v zes, porcm talv ez so cas ualm cn te tamb cm 
n i g ri ta ), voando so ate as q horns ou pouco depoi s . 
Estas mes ma s cspecics visitam as m esmas horns (c sem-
pr e so os mach os ) as flo res de um a Aracca ( A nllwri11111 
spec .) cultivada no ho rto botanic o e qu c te rn chciro 
aromat ico quasi igual ao do Catasetum; ellas appare-
ce m as v zes, por em Mio se mpr e nem em tao clevaclo 
num ero , nas flor cs da Slanh ope a cburtz ea.-As flor es 
da Or chiclea Sobralia sessilis sao visitadas cxcl usiva-
ment e p elos machos cla EL1. co rdata ; as de duas ra-
ceas, es pec ics de A nthurium differen tes da ac im a r e[e-
rida . pc los machos de Eu. co rd a ta e bi co l o r . 
0 gcncro Eu g loss a habita uni ca men tc o novo co n-
2 1 · Euglo ssas Paracnses 
tin ente e suas ilba s, das partes int ertropi caes do Mexico 
e das Anti lh as ate ao sul do Brazil e ao Paraguay, che-
gando ao seu maior desenvolvim nt o no va lle equ ato-
ria l do Amazonas e seus affluentes. E como a maior par-
te das espec ies vive principalrnente nas florestas vir-
gens, a regiao do alt o Amazonas ea rnais rica de t odas , 
e embora a fauna hymenoptero log ica d' aquelle paiz seja 
ainda pouquissimo est ud ada, todav ia ja se conh ecem 
perto de 20 especies de la . No Para, co llecc ionando me-
thodicam ente quasi so nos arredores mais proxi mos da 
capital, consegui achar 19 espec ies, ao passo gu e do es-
tad o de Sao Paul 0, cuja fa una ja es ta bastante bem ex-
pl orada, o se conhecem 3 especies . 
As Euglossas amam a humidad e e a mai or part e 
das especies so se encontram . em logares bastante humi-
dos, de pr efe rencia nas florestas. Aqui em Belem., onde 
nunca ha verdadeira secca, quasi t odas as espec ies en-
cantrarn-se durant e todo o anno, pelo fim do inverno 
talv ez um pouco mais lr equenteme nt e; nos camp os do 
int eri or (Macapa etc.), ao cont rario, na g rand e secca do 
verao desapparecem quasi todas e so a Eu. co rd a ta e 
Eu . azurea encontr ei tamb em nesta es tayao. 
UTTERATUfL\ SOBRE () GEi\1EHO EUGLOSS.\ 
I. H. Friese, 
2. 1-J. Fries e, 
A. Du cl?e, 
Monog rapb ie der Bienengattung Eu-
g l o ssa Latr., «Termesze trajzi Fi.i.-
zetek» XXlI , pag. 117-172, Buda-
pest 1899. 
N 'esta monograp hia sao citad as tam-
bem todas as descrips;oes ate entao 
pu blicadas pelos au tores. 
Bernerkungen zur Biencngattung E u-
g l o ssa Latr , no mes mo perioclico 
XXI lI , pag. 121-122, Budap es t 1900. 
Beobachtungen iiber BH.'tteubesuch, 
Ersc heinungsz eit etc. der bei Para 
vorkom mend en Biene n , ~Zeits chri[t 
for sys temati sche I-Jymenop tero lo-
g ie uncl Dipterologie,> I , pag. 1-8 
c 49- 67, Teschendorf bei Stargarcl 
in Mecklenburg 1901. 
As E11g/ossas I'ara cnse , 3 
Consp c:.:tus analyti cus spccic rum para cllsium co ll ec-
tionis J.fusa ci GceLdi 
Corpus parce pilosum, ita ut ubigu e co lor chi -
tini optim e vid ea tur. Os album. Scut ellurn f cm.i-
na c m acula parva v eluti1~a in st ru ctum . Long i-
tudo corp ori s ro ---19 mm: Suhg-cntts Euglossa 
sens. str.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Corpu s parc e, sed densi us quam in subg enere 
prae cedent e hir suturn , pra cse rtim in th o racc, ab-
dom en nunquam hir suti e de nsa cbitinum ob te-
ge nt e v es titum. Os nun quam album. Scut ellum 
f cmin ac sine m ac-ula ve lutin a . 15-22 mm: S u b-
ge nus Eumorpha Fri ese- Thorax et abd omini s 
t:,eg menta I et LI ni grov io lacea , caput abd o-
minisqu e seg menta r eliqua viresc nti-aur ea 
v el aur ea . Lo ng itud o cor poris 17-1 8 mm: Eu. 
pulchra Sm. 
Corpus ubiqu e densis s im e hir suturn aut ve luti-
num , hirsuti e chitini co lo rem m ax im a ex part c 
ob tege nt e . Os nunqu am album. 17-30 mm: s11b-
f!Cll us Eulema Le p.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
2 \bd ome n nigrofus cum , vix rneh1llice micans , 
segm entum dorsal e primu m ma gna part e tcs ta-
ceu m, qu artum et quintum (vel etiam t ert ium et 
in mar e et iam sextu m) mar g inibus apica libu s 
plerumqu e distin ct fasciatim aJbofimbriatis. 
Thorax densius guam in cae ter is hujus subge-
ne ri s sp ecie bus hirtu s . A lae vald e fl avesce nt es. 
H abit u M e l ip o n i s si mi les . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
T otum co rpu s color c sp lendid o m eta ll ico o rna-
tum; abdo men haucl fasc iatum . Scut e lli f emina c 
m acul a ve lutin a ni g ra. . .. .... . . . .. ... ...... ... 4 
3 Thorax fuh -o hi rtu s, Jaete v iridi cupr eus, sc ute llo 
hasi exce pfa tes ta ceo f c111illaeq11e rnacula ve lu-
tin a fulva. II ab itu M e lip onae sc ut e llari 
Latr. s imili s. Lo ngitud o corpo ri s rr-u 1 / 2 
mm . : Eu. dec orata Sm . 
Thorax supr a long is pilis n ig ri s br ev io ribus-
qu e g ris escen ti-flavidis immixtis hirtu s, nigro-
vir idi s, scut e llo co ncolo re fcminacq uc rnacula 
ve lutin a ni gra; seg ment o ru m abclomina lium fim-
bria e albae m inu s distin cta e quam in pra ece-
clent e . Ifa bitu M e li ponne fus ca t ac Lcp. si-
A · E11q/os ·as Pa,w ,n ·es 
mill ima . Longitud o corp oris II 1 / 2-12 mm.: 
Eu. meliponoides Duck e, nov . sp. 
4 Thorax nigroc ya neus , nigrohirtus , caput et ab-
dom en fulgicle aurea, ochraceo-pilosa. 17- 19 
mm.: Eu. brullei Lep. 
Caput et th orax lae t e v iriclia vet lae te cya nea , 
abdomen solu m apice m versus nonnunquam 
auratu1n... . ... . . . ...... . ..... . . ... . . . . . . .... 5 
5 Lingua corpore circiter dimidi o longior , abdo-
rninis ap icem multum superans : Meso notum 
crassius ac subtiliu s spa rs im pun ctatum , niti-
dissimum . Corpus vi ricle, nunquam ev iclent er 
azureum vet cyaneum: abdomine no nnunquam 
parum aureomicante. J.Iaris segmentum ven-
tr ale secunclum nunqu am planum , sed callis de-
pr ess ionibusqu e instru ctum; metatarsus pos ti-
cus sat angustus , apice int erne valde angutat im 
pr odu ctu s. Longit udo corpo ris 12-18 mm .. ... 6 
Lingu a abdominis apic em nunquam superans, 
pl erumqu e multum brevior. Longituclo corp o ris 
JO - I J 111111 .... ..... ......... . ............. , . 7 
6 Abdominis seg m enta clorsa Jia quintum et sex-
tum feminaeq ue etiam seg-menta ventrnlia sat 
dense ac lo ng e flavesc ent 1-pi losa; labrum ma-
xima pnrte ni gricans , sol um lateri bus albidis. 
1Uas: seg rnento ventrnli secundo dis co depr es-
sione lat a triangul ar i anti ce utrinqu e callis in -
clus a instruct o, sed vix cili ato; tibi is post icis 
apice supra calcar int ern um clent icut o acuto in s-
tru ctis.-L ong itud o co rporis 16-18 mm.: Eu . 
pilive ntris Guer. 
Abdomen apicem vers us pnrcc ac breve p i lo-
sum , f em i11ae etiam seg ment a vc ntra I ia mu l1 um 
minus dense ac forte mag is al bide pil osa; la-
brum albidum , solum margin e superiore t inf e-
ri ore nrnculisque pnrvis cluarurn carinarum lat e-
ralium nigres centibus. 1,I as : segmc nto ve ntra-
li secunclo basi meclio plus rninusve ca lloso, 
post ca llos clepress o, h ac clepr essione utrinqu e 
ve l fere tota ev id entissime clepresso -cili ata ; ti-
biis post ici s apice sup ra calcar int ern um clenti -
cul o clistin cto haul instructis. Lon g ituclo cor-
poris 12 -- 16 mm.: Eu. ig nita. Sm. 
7 Meso notum polii um , niticlissimum , spa r siss im e 
. Is E11gl118sa.~ Pw·ar11s1's 
suhti lit er punctulatum. 1'f aris co rpu totum 
pulcherrimc violascenti-cyaneum, sol um ahdo-
min e apicem versus virescentc, segmcn to ven-
trali s cunclo disco foveola clistincta ciliis longis 
• obtecta media carin ula long itudinali plus mi-
nusve v isibili divisa instructo ; metatarsus pos-
ticus angustior quam cordatae, apice externe 
parum angulatim procluctus. Ferninae corpus 
viridi-azureum, abdomine inde a segmento dor-
sa li terti o apic m versus aureo-v 1ridi-micante : 
Eu. polita Du cke, nov. sp. 
Mesonotum saepe nitidum , sect sempe r at cons-
picue punctatum, nunquam politum. 1.'faris se-
gmentum ventra le secundum planum, foveo la 
ve l callis haud instructurn , disco piano utrin-
que macula parva ve lutin a i nstructum. . . . . . . . . 8 
8 Corpus unicolor viride, interdum abdumine 
parum aurco-, capite cya neo-micante. Scul-
pt ura meso noti abdominisque a sat sparsa niti -
c.laque usque ad densissi mc ruguloso-punctat a 
ct oparn varians . . Haris metatarsus pos ticus 
apice exte rn e sa t angulatim productus. Eu. cor-
data L. 
Corpus solius cogniti maris Yiridiazu reum. 
scute llo el segme nt is ab dorn in1 dorsalibus an-
teriorihus lacte cya neis , duobus ultimis vir idi -
bus, ,·cntre cyanesccnt i-Yel aureo-viricli . Me-
sono tum nitidurn, modicc dense ac fine puncta-
tum. Metatarsus postic us ut in pol i ta instru-
ctus: Eu. azurea Du cke . 
1'Ia s: Cap ut ct th ora x supra intensive violas-
ce nti- cyanea, ahdom inis segmenta dorsalia 
quattuor antica violacea, r eliq ua (V-VII) au-
reo-viridia aut laete cupr ea, seg menta ven trali a 
ornnia aut solum an teri ora medio nigrescentia. 
Punctatura mesonoti Yald crassa e t sat densa. 
Tibia et metatar sus postica latiora quam in spe-
cie bus affinibu s, hoc rnctatarso ap ice exter ne ut 
in co rdat a ~at angulatim proclucto. Fcrnina 
viriclis mesonoto maxima part e cya neo , scut ell 
v iridi _cyaneo , seg mento abdominis dorsali pri-
mo v 1olaceo, src 1111do lateril, us v iridi , macul a 
21 •(ncu, DO '1!1!1 f•. \ R\F'l.0.1) 
f:i . Is H11g 1os8as P ar al' ll sl's 
di sca li m ag na quadra ta max ima mq ue buju s se-
gmenti part em inde a bas i usq ue ad m arg in em 
apic ale m occ u pan te v iolacea aureo limba ta or-
nato, r eliqtt is marg inibu s api cali bus cupreo-
mi cantibu s, vent re max ima ex pa rt e ni grov iola-
ceo, sculptu ra m eso noti parum minu s crassa, 
se d nonnib il densiore qu am mari s. Eu. bicolor 
Du cke, nov . sp . 
9 Corpu s totum aut magna part e, ra riu s abd omini s 
api ce so lo, m etall ice co lora tu m. . . . . . . . . . . . . . . 10 
Corp ori s teg um en tu m totu m ni g rum , sine co lore 
m etalli co . Caput e lo nga tum , ma ri s cly peus 
flavos ign atu s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
10 Ni g ra , ni grov illosa, ali s vio lasce nti-fu sc is, cly-
peo latitudin e long iore, ac ut e long itudin ali-ca-
rin ato . F em ina c segme nt a ab dornini s dorsa lia 
tertium ad quintum au t sex tum v iolasce nt ia; 
ma r is clype us flavos igna tu s, abdom inisq ue se-
gmerita dorsa lia quartum au t qu intum ad sep-
ti mum nigrov iolacea, rufescent i-vil losa. Long i-
tu do corpor is 19-2 1 mm.: Eu. nigrita Lep. 
Ca pu t, th orax et ao dominis segmenta eti am an-
ti ca tota ve l ex part e meta ll ice co lorata et pal-
licle- hi rs ut a. J',Jar is facies haucl flavos ignata Ir 
1 r Clype us latitu d in e di m idio long ior , va lde lo n-
gituclin ali -ca r inatu s . Cap ut et thora x ni gra , ni -
gresce nti - bi rta, h oc ult im us nitidu s . A bdom en 
aeneo -v iricle, segme nti s clorsa li bus I -I II ve l 
eti am IV ni gro pil os is , ma rg ini bus ap icalibu s 
late albiclo-ve l flave scenti - fasc iati s, seg menti s 
clors ali bus IV ve l V usqu e ad ultimum ruf o-
hirti s . A lae d imidi o ba~ali fusco ni grae, api cali 
albi dae, 25-30 m m .: Eu. dimidia ta F . 
U t praecede ns, secl bir suti e segme nt or um apica-
lium flav icla n ee ruf a, fascii s segme nt orum 1--V 
pl erumqu e angusti oribu s et mag is flavi s: Eu. 
dimidiat a var. flavescens Fri ese . 
Clypeus latitudin e v ix longi or. Long itud o co r -: 
poris 17-2 3 m m . . . . ... . . . . . . . ..... . . . ... . .. . . 12 
12 Caput et th orax ni gra, ni grov ill osa, hoc ultimu s 
po litu s, sparse pun ctatu s, abd omen olivaceo -v i-
r id e, paru m p unc tatu m, segme nt is do rsalibu s I 
- I V n igrove lu tinis , marg ini bus apica li bus ful-
videfasc iati s , rc liquis fulvo hi r t is . Long itu do 
. Is H11ylussas Pa1·w•11s1's 
corpori IC)-20 mm.: Eu. polJzona Moes. 
Caput et in 111arib11s ex parte cti am thorax me-
tallicn, mesonotum plus minusve dense punc-
7 
tatun1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
13 Caput et th orax nigrovillosa, hoc ultimus opa -
cus, dense rugul oso-p unctatus , abdominis seg-
menta dorsa lia I - Ill vel IV nigra, nigropilo-
sa, sed II. et III. basi irid escen ti-metallic e-v iri-
di- ac vio laceo-coloratis et ibidem flav esce nti-
albiclo-ve luti nis, r eliqua aeneo-vir idi a, ruf ovi l-
losa. Alae dimidi o basali fuscae, apicali albidae. 
21-22.: Eu. limbata Moes. 
Thoracis dorsum sub tilit er haucl mu ltu m dense 
punctulatum, nitidulum, s ingulis punctis crassis 
conspe rsum. Abdomen alite r co loratum. Alae 
baud evidente r bicolores, sordide hyal inae aut 
basi infuscatae, nunquam apice albidae........ 14 
14 Abdominis segrnentum dorsa le primum nigrum, 
nigrovillosum,secundum iridescenti-me tall icum , 
Davescenti-velutinum, ap ice medio macuJa mai-
ore vcl minore nigra nigrovelutina, segmenta 
reJiqua aurichalcea, laete fulv o-v illosa . Maris 
tibin postica apice int erne inennis, tuberculis 
ve l lentibus haud instructa. Feminae segme nta 
ventrn lia mod ice dense nc longe birsuta. Longi-
tudo co rp oris 20-22 mm .: Eu. elegans Lep. 
Abdomin is segrnentum dorsale secundum apice 
nunquam nigrov elutinum. raro ibidem ch itini 
macu la o hscura , nt semper hirsutie pallida tecta 
instructum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
15 Feminae segmenta v entralin ultima hirsuti e bre-
v i , curvata, densissima, fere Jnnosa modo val-
de singu lari ornat a. J.Jaris tibiae posticae ap ice 
intc rn c sine tub ercu lis, inermes.-Caput mag--
num, clypeus m edio levit er planiusculus, carina 
long itudinaJi instructus, abclominis seg mentum 
dorsale etiam prim um plu s minusve aureum fla-
vescent i-pil osum, reliqua aurichalcea fulvovi l-
losa, vi llositat e apicem versus graduatim pal-
lidiore , segm ent is ultimis pallicle ochracea. 20-
21 mm: Eu. lani ventris Du ckc, nov. sp. 
Fcmina c seg ment.a v entrnlia plus minusve lon-
ge ac moclic e dense hirsuta. 1\Jaris tibiae pos-
tica c apic e int crnc supra calcar tuberculis vcl 
8 : I s /:,'11g/08sas Pa l'(tf'JI. r'S 
clentibus [ere semp er conspicuis munita e . ... . . 
Color e pr aeceden ti simillim a. r clllin ac scg men-
ta v entr alia ultim a long iss im e parum dense fln-
vescenti-pi losa. ,\.f aris tibi ae pos ti cae apic e in -
tern e prop e calcar tub ercul o magno in structa e. 
-Clypeus m ed io distin cte longituclinali- carina-
tus , in mar e in sup er disco sat dep lanato ; hujus 
caput nonnunquam fere tam magnum quam in 
specie pra ece dent e . Longitudo co rp oris 18-21 
mm.: Eu. smara gdina var. flaviventris Fri ese . 
Ahdominis segm ent orum dorsalium tertii usque 
ad ult imi hirsuti es laete fulva, api ce m ve r sus 
haud v el vix pallidi or. F emin ac seg menta ven-
tralia m od ice longe ac dens e fulviclohirta. Nla-
ris tibi ae posticae apice int ern e tub erculis vel 
dentibus clu0bus min or ibus sed fere sem per sat 
conspicuis munita e ....... .. . . ............ .. . . 
Abdominis segmentum dorsal e primum sat di s-
tinct e aeneo-co lora tum , sed ni g rcsc nti -ri los urn . 
Clyp eus medio eviclentiss ime longi tudinaliter 
cxcava tu s et ib idem n itidi sirnu . pol itu s, spa r-
im transversalit er ru gosus, so lum r1picem Yer-
sus obso lete carina tu s . 18-20 mm .: Eu. sma rag-
dina var. concava Fr iese. 
Abdo mini s segrn cntu m do rsal e l r imum et ple-
rumqu e et iam basis secu ndi n igra, v ix aenes -
cent i-m icnntia, nigrop ilosa . Clype us meclio for-
titer deplanatus ct longitudinal iter cminat us. T7 
-19 mm .: Eu . sma rag din a Pert)' . 
A hclomen totum ocbraceo-birt um, ap icem ve r-
sus pallidius; sol um basis seg menti clors alis pri-
mi int erdum ni grop ilos a . 20-23 mm.: Eu. mo-
csa ryi Fries e. 
Abdominis segmenta clorsal ia I et II ni gro h ir-
ta, apice laete fulv o-fas ciat a; 111. ad ultirnurn 
fulv oh irta. 21-24 mm. : Eu. fasciat a Lep . 
.-1 s Hu,r;lossas l 'ara('nscs \) 
SUIJGENEHO EUGLOSSA . STR. 
1. E u . dcc or a ta S111. 
Distribttir;ao g eo1;raphi ca ate ago r a conh ecida : Ama-
zonia. 
Esta rara especie semelh a bastan tc a uma Me li po n a 
sc ut e ll ar is Latr.-En co ntrada nas ma tas clos arredo-
res de Belem, <? 20 de junho, cf' 8 de ju lho de H)02. 
2 Eu. m c Jiponoid cs Duck e nov. sp. 
Dis trib ttir;ao geographica a te agora conhccida: It a i-
tuba (ri o Tapaj os, Estado do Par a). 
E' mui possiv el que esta cs pecie nao seja scnao um a 
variedade da pr eccl nt , da qual unicamente se distin-
gue pela differente colorayao e nao morpholo g icamen-
te; mas nao tendo-se ainda · obsen·ado formas tra nsi -
torias e ignorando-se tam bem a bjol'ogia de am bas ellas , 
hao de se r ainda tr ata das como especies ind epend entes . 
Encon trei est a especie at· agora somente n' um a cs-
trada de serin guei ra s pc rt o de Jtai tuba , Yoan d un ica-
me nte nas flores de uma Mara nlh acea (Monotagma spec. ), 
cm se tembro de 1 9 02. 
3. E u. cordata L. (= Cnemidium v irid e Perty .= Eu . 
v :niabili s :F'riese ex part e) 
Distribtti r;ao geographica at e agora conh e:1ida: Ame -• 
rica int ertropi cal, do Mexico ate o Rio de Jane iro ; 
A ntilbas. 
Mui fr equ ent e no Pa ra em todos os mezes do anno , 
coll eccionada por mim nos arre dores de Belem , Ana j as , 
Chaves, Macapa , Rio Vi llanova, Mazagao, Ca l~oene, 
Mont ealegr e, Obid os e It aituba; e uma das espec ies que 
go stam da luz do so l e do ar relativamente secco e que 
po r cons eg uint e, me no s se enco ntram nas flor es tas vir-
ge ns do que nas capoei rns rops e ate nos j ~1rdins e as 
10 • I.< 1~·11gl1Jssas Paraeme · 
vezes nas casas. Ambos os sexos v isit am de preferencia 
as flores de certas Papilionaceas (p. ex. Centrosperma 
brasil ianum L. e C. Plumieri B nth. ), va ri as espec ies de 
Ipomeas, e muiti ss imas outras plantas; os cJ cJ frequen-
tam tambem Orcbideas (enco ntr ei-os ate agora nas flo-
res de Gongora maculata e Sobra/ia sessi/is) e Ara-
ceas (Anthurittm. r{'gale Linden e outra especie de An-
thurium , ambas no horto botanico do museu ). 
0 ninh o pode scr feito de duas differentes manei-
ras: Ou as cellul as de um a materia resinosa, de car es-
cura, pardacenta, sao const ruiclas dentro de fechaduras 
de portas , ocos em madeira podre etc. e n 'este caso na o 
teem env olucro especial; ou ellas se encont ram debaixo 
de folbas de pa lmeiras , em ga lbos de arv ores etc. e n 'es-
te caso sao revestidas de uma casca de res ina branca 
muito dura. No ultim o caso o ninho tern o tama nho de 
uma noz; uma abertura de cerca de um cent imetro de 
diametro permitte entrar e sahir a ab Iha constru idora 
do ninb o e sahir mais tard e os filhos. 
4. Eu. hi col or Ducke , nov. sp. 
Distribtti pdo gcographica ate ago ra conhccida: Para 
(Belem ). 
Os cJ c:J, aqui nao muito raros , parecem mais gostar 
de logares humidos do que a espec ie precedcntc. Encon-
trei-os algumas vezes nas florestas, voando en tr e os ar-
bustos; de flores v i-os frequ entar ate agora unicamente 
as de Anthurittm rega le e Anthurimn spec. no hort o 
botanico, junt o aos cJ cJ da Eu. corda t a, mas jamais as 
Orchideas como estes. A unic a 9 peguei a 7 de abril 
de 1900 na flor d'uma Ipomea. 
fi. Eu. azurca Ducke. (=E u. v aria bi! is Fries<' <'X parte ) 
Disfribuipd.o gcographica ate agora co nh ecida: Estado 
do Par a (Belem, Macapa ). 
9 ainda na o conbecida. De cJ cJ apan hei 4 cxem pla-
res perto de Belem no tronco de um a v elba mangueira, 
chupando o suco que d'clle esco rri a, em r6 de abr il de 
As £uqlu ssas Pal'G('llses 11 
1900; um so exem plar nos campos de Macapa nas flore 
de «Mamme ira », ( Vitex polygama Cham .) 9 de novem-
bro de 1900. 
6. E u . po lit,a Dncke 110v . sp. 
Distr ibui pa o gcographica ate agora co nh ccida: P ara 
(Belem). 
Foram collecci onad os ate agora 5 9 9 e uma duzi a 
de cr cr, todos, desde o fim de ab ri l do corr entc anno, 
na s fla res do ci p6 cbama do Mucu nan ~Diocl ea lasiocar-
pa Mart. ), nunc a frcqu ent adas por oulras espec ies d'este 
ge nero. 
7. E u. igni t,a Sm. 
Distribuipao g eographica ate agora co nh ccida: Istbm o 
de Pana ma ate a Amazonia; Jama ica (Antilhas ). 
Conrundi ant es esta com a especie seg uint e , mas e 
certa ment e di versa. 0 nome de i gn i t a e mal sco lhiclo , 
pois so raras vczes o abd ome n possuc alguns reflexos 
Joirados. 
Pouco menos fr equ ent e no Para do que a Eu . co r-
data · par rnim collecci onada nos arredo res de Belem, 
Anajas, Mazagao, Obid o ·, Itailub a. Foge ao sol qu ent e 
e encon trn -se durante todo o anno cm loga res sombrios 
e humidos, ond e ambos os s ~:os visitam as fla res de 
Maranthaceas (p. e . Ischn osiphon ), Solanum toxicari-
tt1n Lam. e Polygal a spcc tabilis D.C.-Os cr cr voam 
j unt ame nte com os da E u. fasciata e dirnidiata nas 
flares de Orcbideas (ass im encon tra n~-se infallivelmente 
nas manhans de inv erno, em quantidad e, na s das especies 
de Catas eturn, rara s vezes e talv ez so par acaso tambem 
nas de Stanhopea spec .) e de um Anthurium no horto 
botanico, mas nun ca nas esp ecies de Anthurium acim a 
mencionadas e frequentadas pelas espec ies. cordata e 
bicolor. 
As 9 9 colh em a res ina («breu bran co») de Bursera-
ceas, sem duvida para d 'ella fazerem o ninho , o qual in-
felizm ent e nao consegu i a ind a descobrir. 
,~ . Is Euglos~a s Parauts es 
8. E u . 11ilinmlris Guer. 
Distribui piio geoO"raphica ate agora co 11hccida: Ama-
zonia, Guyana , Co lombia . 
Muit o mai s rara do que a e peci e pr ece dent e; ate 
agora por mim colleccionada nas florcs tas dos arr edo res 
de Belem e do Ri o Anajas na ilha de MarajcS, ond e am -
bos os sexos vis itam Mara ntb aceas c sao enco ntrad os 
tambem chup ando o suco que escorre dos tr oncos dea r-
vores. - Os cr cr ainda nao foram encontrados em flares 
de Orchid eas . 
9. E u . brull c i Lep .= (E u. romandii Guer). 
Distrib11i piio geograp hi ca a.'c ago r a conhcci dn : _ ma-
zonia , Guyana , Co lom bia. 
Iao ram nos arr eclo rcs de Belem, por mi rn tam bcm 
collecciona .da no Ri o An ajas na ilha de Marajo c em 
Mazagao , Obidos e lt aitub a, tem os m esmis sim o · cos-
tum es da piliv e ntris. Ob serve i mach os gt1e no thorax 
lcvavam poll inarios do O rchid cas cm pod er dizc r aind a 
de qual csp eci e pr ov inham . De-:e rt o nao f'rcqucn tam 
o Catasctum. 
s DGE~ERU EU} lOHPll.\ FRIE SE 
JO. E u . pulchra Sm. 
Distribuipao geographica ate ngora conhc cida : Ama-
zoni a , Gu ya na . 
As ? ? sao rarissim as nos arredores de Belem, onde 
encontr ei-as n as capoe iras voando dentro dos arbustos 
e sobr etudo nas flor es do Matapast o (CassiaalataL. ). 
Na o conscgui ainda colleccionar os cr cJ-. 
Quasi todas as outras es pecies d 'cs tc subge nera sao 
proprias da reg iao clo Alto Amazo nas. 
As t·uglos~a s Pal'aen ·es 
s BGENEHO ElJLEMA LEP. 
11. E u . s maragdiua P e1-ty (= Eu. mex icann. Moes.) 
Esta es pec ie e as duas seg uint es pert encem a um 
grup o diffici llim o e que longe esta ainda de ser suffi-
cient ement e conhecido. E' mui possivel, que aqui se 
a chem conf undidas va ri as especies, cuja exac ta separa-
yao so sera possiv el a qu ern pud er exa min ar grande nu-
mero de indi viduos de todos os pa izes da Amer ica t ro -
pica l. 
a) Forma gcnuina. 
Dist ribui yiio geog r aphica ate ago r a conh ecida: Mexi -
co ate Minas Gemes. 
Por mim co llecio nacla nos arr edores d 'e sta cap ital , 
no Anajas (ilb a de Marajo ), em Macap a e Obidos; c aqui 
uma das especies ma is freque nt es durant e todo o ann o, 
falta porem no clirna secco de Macapa durante a fors:a 
do verao. As 9 9 sao muito mais numerosas de que os 
d cJ-. Esta forma nun ca se enco nt ra em log ares humid os 
e so mbrios , os d d voam nos arbustos das capoe iras e 
nas flares cle certas Papilionaceas (em primeiro loga r 
Centrosema brasilianum L. e C. Plumi eri B enth.), es-
pecies de l pomoea etc, as 9 9 alern d'es tas fla res tamb em 
nasdoMatapas to( Cassi a alata ) , Urucu (Bixa or ellan a) 
e muitas outras . Na o e raro cncontrar es ta form a mes-
mo nas casas da cidade. 
A 9 faz o ninh o dura nt e o inverno em logar es ao 
abrigo da chuva , as vezes em junt as de t raves debaix o 
dos telhados, de pedac inh os de casca de arvor es 
unidos com gornma (vi as 9 9 colh end o a gomma 
do Tape reba (Sp ondia s dulcis ), quasi sempre duas ou 
tr es, raras vczes ainda mais cellul as uma depois da ou-
tra em forma de um tubo dir eito ou curv ado, as vezes al-
gu ns d'estes tub as agglom era dos n'um cacho . As cellulas 
sao ovaes, com cerca de 16 mm. de comprimento e 11 mm. 
de altura, int ername nte lisas, porque sao reves tidas de 
cera parda escura, e a abe lh a enche-as apenas ate ao meio 
de um grosso liquido amar ellado, m istu ra de nectar e 
11 
I 4- . Is 811glussas Paraemcs 
pollen, em cima do qual dep6e um ovo r elati vamente 
gra ndis sim o, (cerca de 6 mm. de longo e r mm . de es-
pessura ), curvad o em fonna de um arco. Deste ovo sahc 
cerca de 6 dias depois a larva, que cresce rapidame nt e. 
Faltam aind a observac,:6es sobre o seg uint e clesenvo lv i-
mento da larva, sendo as cell ulas por mim aber tas sem-
pre logo in vad idas pelo moro; s6 consta-me sahir o in -
sec to perfeito nos ultim os mezes de verao ( ou tub ro-de-
zembro ). 
u) Var. concava Fri ese 
Distribuipio gcog raph ica ate ago r a conhecidll : Para , 
N icarag ua . 
Talvez uma ve rdad eira especie, e nao simpl es vari-
edade da sinaragdina ?-Nao conbecendo-se ainda a 
bio l<?Sia, nada de certo pode-se dizer a este respeito. 
Nao frequente nas capo eira s dos arr edores de Be-
lem, ond e as 9 9 vis it arn as flores do Matapasto ( Cas-
sia alata ) e os r:f cJ voam entre os arb ustos . Nas casas 
da cidade ainda nao a enc ontr ei . 
c) Var. fl:wivculris Fri e ·e. ('?=Eu . fallax Sm. cf nee 
9; ':l= Eu. fa 11 ax Fr iese cJ) 
Distribuiciio g eographica at e agora conhc cida: Para , 
G uya;1a. 
Julg o quasi mais provavel ser esta forma um a ver-
dade ira espec ie do que uma simpl es var iedade de sma-
ragdina, todav ia , dispondo so de poucos exem plares 
e ignorand o a biologia, falta-m e a cert eza a este res-
p eito. 
R ara nos arr edores de Belem e no rio Anajas (ilh a 
de Marajo ), collecion ei-a quasi sempre na mat a, nunca 
nos logaresseccospreferidos pela smaragdina gen uin a, 
e esta cir cu mst ancia junto a est ructu ra caracter isti ca da 
ti b ia postica do cJ (s i este ultimo caracter for const an-
te, o qu e so se podera saber examinando -s e muitos 
ex emplares! ) induz-m e a crer o que dis se acima. 





1. Ninho dC' Eugl ossa conlrrta L. , deba ixo da folha d 'uma palmeira. Ta-
manho natural. 
2. Int erior d\una fechadura cle porta , contcndo ce llul a rnz ias cle Engl . corrlata. 
¼ clo tama nl10 natura l. 
!l. Ninhos cle E11gl. smarngrli11a1 construidos cm juntas cle traves. '/3 do t::imanho nat 11ral . 
J . Cellula rlo ninh o d'u 111a Rug/. s111arriydi11a, berta l' deixa ndo v1r a lan ·a 
::idulta . ' ram anho natural. 
5. Larva aclu lt a de Eugl . S})/aragdina. 111, do tamanlio natural. 
~1 s /-,'11glossas Paral'llses 1 .; " 
12. Eu. l:\.uivontris Duck e nov. ·p. (°t= Eu . fallax Sm. 
d nee 9; ?= Eu. fa]lax Fri ese cf). 
Distribuifao g eographi ca ate agora cvnh ecida: Para 
(Belem ). 
Rarissima nos arr edores de Belem. poucos exe m-
plares ( 9 cf) colleccionados em abri l de 1900 nas flor es 
de um a Ip omre a. 
13 E u. clcna ns L ep. 
Dist ribui r;iio geographica ate agora conh ecida: Nicn-
ragua , P ara. 
9 na o muito rara no princip io do verao nos arredo-
res de Belem, Anajas, Macapa; gos ta de loga res seccos 
e que nt es, voa nas capoe iras nas Hores de Cassias, de cer-
ta s Pa pili onaceas com flar es gra nd es, etc. - cf obser-
ve i ate ago ra so um, nas ma tas do Anajas em junh o 
de HJOO. 
1J J..:u . limhata Moes. ( =E LL. ba,;alis li'riese ) 
Distrib ui r;iio geographi ca ate agora co nh ecida : Guy-
ana, Amazon ia, Piauhy. 
Co llecc ionada por mi m nos arr edores de Belem c 
no Rio Anajas (ilha de Maraia), sempr e some nte nos 
mezes de junh o ate outu bro, 9 nas roi;:as e capoe ira s 
nas flares de Centros ema, Bixa etc., cr em junho de 
19 00 cm Anajas voand o na penumbra da floresta virgem. 
15 E u. pol yzon a Moes. ( =E u. cliff'ieili s :F'riese). 
Distribuiciio geographica ate ag-ora conh ecida: Guy-
ana, Amazoni a, Piaub y, Esp irit o-Santo. 
Colleccionada por mi m nos arredores de Belem e 
no Ri o Anajas , quas i excl usivame nt e na floresta ou em 
. Is H11glo.,sa., fla,·ac1bes 
logares muit o humid os, as 9 9 nas florcs de Solanum 
toxica riwn ) os cJ cJ de prefere ncia sab re p os;as de ag ua 
o u made ira padr e. 
1G Eu. dimidiala F . 
Distribui s;ao gcog raphica ate agora conhcc ida : Me-
xico ate a Bahia. 
Frequen te em B lem, \.najas, Macapa , Cals;ocn e , 
Obidos, lt ait uha, gos ta de Joga rcs muit o humid os c som-
br ios, es pec ialm ent c da mata; 9 as vczcs nas fla res de 
Polygala sp ectabili.s , On co ba pa11cijlora e outras, o cJ 
apparece rams vezes de p ois das IO horns da manh an . voa 
c pousa em tronc os de arvo res, visita as flo1 es de Poly-
g ala spectabilis e especi alme nt e as das espec ies de Cat a-
se tum. - Var . flavescens Friese como a form a genuina, 
porem ma is rnra . 
17 Eu. uinrita Lep . 
Distribw °[iio gcog raphi ca at e agora con hccida: Istbm o 
de Panama ate o Ri o de JanC'iro c ao P aulo. 
Co llecc ionei-a cm Belem, Mon tea leg re c Obidos , 
one.le na o 6 rara na s capoe iras, as 9 9 visitando cs pc-
cialm ente as flores de Cen tro se ma e outra s Papilion ace-
as, os cJ cf raras vezes, voando in cansave lmente e com 
gra nde velocidade sabre os arbustos em loga res seccos 
e no maior caJor do m eio- dia. Os cJ cJ apparecem um a 
ou outra ve z tambe m nas flares de Catas tum e de um a 
esp ecie de Anthurium, como costu rnam fazer os de i g-
ni t a, dimidiata e fasciata. As 9 9 encontra m-s e tam-
bem n as casas da cida de . 
18 Eu. fascia.ta Lep. ( = Eu. cuye 1111e 11,;i,; Lep.) 
Distribuf rao g cographica ate ag-ora co nh ccida: Me-
x ico ate P ern ambuc o . 
. Mui frequ ent e em Belem , Anajas, Macapa, Obidos, 
9 nas tlores de P olyg ala spec tabi/is , So lanum loxica-
A.~ H11g/nssa. Pararnst s 17 
ri 1tm, varias especies de Cassia e de Marantha ceas, cf' 
some nte na s de Po!Jgala spec tabiLis , de Marantbac eas e 
principa lm ent e de Catase tum . 
19. Eu. mo cst'iryi Frie e (?=Eu . fall ax Sm. c;? nee cf'). 
Distrib1tipao ![eographica ate ago ra con hecid a: Para, 
Guyana, Colombia. 
r ao muito ram m Belem, Anajas, Itaituba , em lo-
ga res humid os e sombrios, nas flores de Sola111tm toxi-
cari1tm, Marantbaceas, Polygala spcctabilis; os d d s6 
nas duas ultimas . 
APPE DICE 
ALGUMAS ESPECIE S NOVA S DE ABELHA S PARASITICAS 
~JELIS, A 'C PEHB.A DUCKE, N. SP. 
Robusta, fere bombiformis, nigra . nigropil osa et 
nigro to mentosa; occipitc cum th oracis dorso densissi-
me flavovc lut inis, scutello 4-gibb oso, tub erc ulis duo-
bus cen trnlibus ex ternis m ultu m maioribus, metanoto 
utrinque lat e ribus subdentato, segrnento abdom ini s clor-
sali I fascia discali tran sve rs ali nonnihi l medio inter-
rupta flav o birta ornato, segmento anali bispinoso) seg-
mento ven trnli quarto margine apical i densissime ac 
long i sime ni grofimbria to , pedibus intermediis: calcare 
tibiarurn bifi lo, coxi s et trochanteribus apice, femoribus 
subtus, tibi is antic e sco puli s nigris instructis, alis ni-
gro fuscis, cellula cubi tali II caeter is multum maior e, 
nervum recurrent em 1 sat longe ante apicem reci-
piente, ce llul a cubitali Ill omnium minima, superne 
fortiss im e re trict a. Longitud o co rp ori s 20 mm . (j. -
9 ad hu c ignota . 
Colore s ing ulari ah omnibu s co ngcne ribu s faci llim e 
d 1sti ngucnda . 
18 As 8119/ossas Parne11s1•s 
D 'esta bella es peci e co llecc ion ei 2 exe mplar es, nm-
bos cf, nos nrr edores cle Obidos nas !lor es de Diocl ca 
lasiocarpa Mart ., 6 e 8 de ,1gosto cle 1go2. 
?IIELISSA FRIESE! DUCKE, N. SP. 
? : Modic e robusta, n igra, an tenn is subtus ferrugi-
n eis , capite albiclo- , thorace nlbido-et nigro-pi loso, 
mesonoto dense subtiliter et sparsim sa t crasse puncta -
to, parum v ir esce nti -tome nt oso, scut ello 4-gibbos o. 
abclom in e supra nigroca eruleo-tomentoso , parum niti-
do, segmento dorsali r. bas i utrinqu e macula pilorum 
grisescentium, r.-5 . utrinque angul o posticolaterali 
macula parva tome nti albi orn ati s, segmento ventra li 5. 
obso lete, 6. distincte longit uclinali- carinato, pedibus ob-
so lete cyanesce nti-t onientosis, int ermecliis calca re tibia-
rum bifido et metatarso apice longe dentato, ali s fere 
hyalinis , ap ice parum subm aculif orrni-infumatis, cellu la 
cubit ali r. et 2. sub aequalib us, 3. cae teris rninore, super-
ne modice restri cta, nervo rec urr ente I. apici ex trema 
cellul ae cubit ali s 2 . inserto , nervo recurrente 2. sat lon-
ge an te apicem ceL!ulae cubitalis 3. ins er to, tegulis ex 
part e fer ru g ineis. Long itud o corporis 12 r / 2-14 mm. 
cf : Ut ? , sed facie ma xima ex pnrt e, mesonoto 
a9tice fascia transversali , mesop leuris antice fascia ve r-
t icali densissim e laete ilava hirtis, segmenta dorsa li ulti-
m o bispinasa, ventrali 4. apice profuncle ema rgin ata, 
secl br ev iter cili ata. Longit uda cor pa ris 12 mm . 
Colleccionada por mim nas capoeiras de Obiclos 
em julha e agasto cle 1902; voa nas boras meridianas 
sab re o solo e so raras vezes pa usa nas flares. 
Dedicada aa distinctiss ima espec ialista , a Sr. H . 
Fri ese em Iena . 
-:\!ELIS A ITA lTllB INA DUCKE N. SP . 
? · Pra ece denti charactcr i bus marp holog icis s i 111 i-
li s, secl cliffert: calcare tibiarum int crmed iarum longi o-
re , profunclius bifida; ali s an ti cis apice clist inc tiu s rna-
culati s, nerva recurr ent e r. bas i ex tr emae cellul ae cuhi-
l!l 
talis 3 ins ert o; ant ennis nigris, focie et meson oto cum 
scutello distin cte viridicyaneo-tomentos is, abdom in e 
supern e sat nitid o, splendide azur eo to rnent oso basi se-
gmen torum nigro-mic ant e, segmento r. ha s i utrinqu e 
late ribus rnacula pilorum alborum , 2.-5. lateribus . ma-
cu lis parvis tome nti albi ornat is, pe dibus , pra ese rtim 
postic is, sp lendid e azur eo -toment os is, tibiis posticis mn-
gis curvn ti s . Longitudo corp or is 14 1 / 2 mm. 
Jtaituba, voando n 'u111n capoei rn · rnpidnm ente so-
bre o solo, rq de ag os to de 1qo2 . 
)IESOCHEIHA GI EDESII Dl CKE, K. SP . 
9: R obusta , nigra, f"ere ubiqu e v iridi cynneo-tomen-
tosa, cap it e th orac equ e nigro-, aJho-et flav o-pi los is, 
mesono to nitidul o, sat dense suhtilit er punctuJat o et 
punct is profundioribus sed 1x1rum crassioribus consp er-
so , scutello 4-tubercu lato, abdom in supra modice ni-
tidulo, sin e macu li s tomenti albi , so lum segmento 1. 
Jateri bus utrinqu e pallid e flavesce nti pil es , eg ment o 
anali area pygid ial i Jaeviss ima , v~ntre fusco , vix cya-
nescenti-tomentoso, sed seg ment orum angulis pos tic o-
Jatera li bus macu li s tomen ti a lbi sat magnis sed obso letis 
ornat is , 5. m edic obso lete, 6. distin cte carin ato, pedibus 
virid icyaneo- tom ent os is , in term ediis tibiarum calcnre 
prof und e bifido, metatar so apic e in dentem trinngula-
rem mod ice longum producto , ali s fere hynlini s, apice 
vix infusca tis , cellulis cub italibu s omn ibu s int er se fere 
aequa libus, nervo r ecurr ent e 1. extr ema e hasi celluln e 
cubita lis 3. insert o, nervo recurr ent e 2 . sa t long e ante 
apicem cellul ae cubitali s 3. in sert o. Longitud o corp ori s 
18 1/ 2 mm. 
Mesocheirae sericeae Gu er. sat affi-nis , sed pi-
lositate cap itis th oracis que tricol ore et metatnr sis in-
termecl iis ap ice dent at is statim cognoscenda. 
B elem do Par d, 30 de agosto de 1899 nns flores de 
D ioclea lasi oca rpn Mart. 
Dedico es ta bellissima e pecie nova a memoria de 
meu mallogra do amigo .Uano et de Pinto Lima Gu edes, 
a cuja ncti viclad e devo var ias especies raras ou novas 
para a sci encia , collecc ionnd as por elle no int eri or cl' es-
te estado . 
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